



Lampiran 1. Lembar Penjelasan untuk Mengikuti Penelitian 
 
PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 
1. Kami adalah:  dr. Sri Sunarti, SPPD-KGer, Dr. dr. Tita Hariyanti, M.Kes, 
Erika Christanti dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dengan ini 
meminta Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian 
yang berjudul ”Hubungan Sarkopenia dengan Frekuensi Jatuh pada Lanjut 
Usia”. 
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sarkopenia 
(massa otot rendah) dengan frekuensi jatuh (penurunan kekuatan otot dan 
aktivitas fisik) pada lanjut usia. Dari temuan tersebut diharapkan dapat 
memberi manfaat berupa diketahuinya hubungan sarkopenia dengan 
frekuensi jatuh sehingga dapat mengenali dan mencegah penurunan 
massa otot secara dini dan mengurangi kejadian jatuh pada lanjut usia. 
Penelitian ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan pengambilan data 
melalui wawancara dan pengukuran. 
3. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan wawancara (nama, usia, 
riwayat kesehatan, frekuensi jatuh) dan pengkuran (berat badan, tinggi 
lutut, lingkar lengan atas, lingkar perut, kecepatan berjalan, kekuatan 
genggaman tangan). Cara ini mungkin akan memerlukan waktu tetapi 
Bapak/Ibu tidak perlu kuatir karena wawancara dan pengukuran akan kami 
usahakan secepat dan setepat mungkin. 
4. Keuntungan yang Bapak/Ibu peroleh dengan keikutsertaan Anda adalah 
mengetahui kondisi kesehatan Bapak/Ibu terutama massa otot dan 
pengaruhnya pada kekuatan otot dan keterampilan fisik (jatuh), serta dapat 
mengetahui dan menangani secara dini tanda-tanda apabila terjadi 
penurunan massa otot. 
5. Seandainya Bapak/Ibu tidak menyetujui cara ini maka Bapak/Ibu dapat 
memilih cara lain atau boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali.  
6. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan 
7. Dalam penelitian ini anda akan mendapatkan kompensasi berupa 







Lampiran 2. Lembar Persetujuan untuk Mengikuti Penelitian 
 
Pernyataan Persetujuan untuk 
Berpartisipasi dalam Penelitian 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini meyatakan bahwa : 
1. Saya telah mengerti tentang apa yang tercantum dalam lembar penjelasan 
dan telah dijelaskan oleh peneliti 
2. Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sukarela bersedia untuk ikut 
serta menjadi salah satu subyek penelitian yang berjudul : 
”Hubungan Sarkopenia dengan Frekuensi Jatuh pada Lanjut Usia” 
 
 
       Malang,  .......................... , ...... 
 





   (...............................)                                       (..........................................) 
   NIM. 
 











Lampiran 3. Lembar Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 
 
Data Pemeriksaan Kesehatan 
        
No.     P/L   
Nama        
Alamat        
Telp        
Usia     TTL   
Riwayat 
kesehatan : 
Penyakit dahulu =       
 Penyakit sekarang =       
Pernah MRS : Ya/Tidak *lingkari salah satu    
OR : Ya/Tidak (bila Ya, ………… jam)    
Jatuh dalam 1 
tahun terakhir : 
Ya/Tidak (bila Ya, ± ………… kali)    
        
Pemeriksaan fisik       
BB                  =        
TB                   =        
TL                   =        
HG                  =        
ʘ perut          =        
LLA                 =        
Lemak            =        
Jalan 4m        =        











Lampiran 4. Lembar Kuisioner Penilaian Aktivitas Fisik 
No Deskripsi Pertanyaan Jawaban 
 
Pertanyaan pertama adalah 
mengenai waktu yang 
Bapak/Ibu habiskan untuk 
duduk selama 7 hari terakhir.  
Termasuk waktu yang 
dihabiskan di tempat kerja, di 
rumah, saat mengerjakan 
pekerjaan praktek dan selama 
waktu luang. Hal ini mungkin 
termasuk waktu yang di-
habiskan untuk duduk di 
belakang meja, mengunjungi 
teman, membaca, atau 
duduk/berbaring sambil me-
nonton televisi. 
Selama 7 hari 
terakhir, berapa 
banyak waktu yang 
Bapak/Ibu habiskan 
untuk duduk dalam 
sehari? 
 




Pikirkan tentang waktu yang 
Anda habiskan untuk berjalan 
dalam 7 hari terakhir. Hal ini 
termasuk di tempat kerja dan di 
rumah, berjalan untuk ber-
pindah dari satu tempat ke 
tempat lain, dan berjalan untuk 
keperluan lain yang Bapak/Ibu 
lakukan untuk rekreasi, 
olahraga, berlatih atau hiburan 
 
 





setidaknya 10 menit 


















Selama 7 hari terakhir, berapa 
harikah diantaranya Bapak/Ibu 
melakukan aktivitas sedang 
seperti berkebun (menanam 
tanaman, menggali meng-




fisik yang Bapak/Ibu 
lakukan setidaknya 
selama 10 menit 





















nyapu, membersihkan kaca, 
membuang sampah), ber-
sepeda dengan kecepatan 
biasa (5mph), berenang (untuk 
rekreasi) atau aktivitas fitness 












Selama 7 hari terakhir, berapa 
harikah diantaranya Bapak/Ibu 
melakukan aktivitas berat 
seperti angkat berat (>20 kg), 
pekerjaan berkebun (menggali 
menggunakan cangkul, men-
jatuhkan pohon, membawa 
tanaman berat) atau per-
tukangan yang berat (me-
mindahkan furniture berat), 
membelah kayu, aerobik (push 
up, pull up), jogging (kecepatan 
5 mph atau lebih), lari atau 





fisik yang Bapak/Ibu 
lakukan setidaknya 
selama 10 menit 















Lampiran 5. Analisis Korelasi Eta  
 
 
Perhitungan koefisien korelasi Eta 
 











2 = jumlah kuadrat kedua variabel 
?̅?𝑇= rata-rata gabungan variabel 1 dan variabel 2 
?̅?1 = rata-rata variabel 1 
?̅?2 = rata-rata variabel 2 
 
𝜼 = √𝟏 −
𝟑𝟔𝟎−(𝟏𝟖𝟐)(𝟎.𝟐𝟖𝟔𝟐)−(𝟏𝟖𝟐)(𝟎.𝟑𝟗𝟔𝟐)
𝟑𝟔𝟎−(𝟏𝟖𝟐+𝟏𝟖𝟐)(𝟎.𝟑𝟒𝟏)
   
𝜼 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟗  
 






N = total sampel di kedua variabel 





















 Value df Asymptotic 
Significanc
e (2-sided) 
Pearson Chi-Square 32.252a 2 .000 
Likelihood Ratio 31.769 2 .000 
Linear-by-Linear 
Association 
3.286 1 .070 
N of Valid Cases 182   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 











































Sig. (2-tailed) . .133 





Sig. (2-tailed) .133 . 




































































































































Lampiran 10. Data Hasil Penelitian 
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